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Théories et pratiques de la traduction
1 CE séminaire avait pour objectif d’établir un lien entre les diverses théories en matière
de traduction et leur application au sein des textes. Plusieurs théories de traduction ont
été  étudiées,  comme  celles  de  Friedrich  Schleiermacher,  de  Walter  Benjamin,  de
Lawrence Venuti et d’André Lefevre, avec la perspective de les relier à des textes déjà
traduits. Nous avons comparé et discuté des traductions préexistantes et effectué des
traductions vers le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand. Les débats, quant à eux,
ont  porté  sur un  éventail  plus  large  de  langues  (russe,  italien,  portugais,  hébreu,
flamand, ukrainien...).
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